









































色彩形容認 赤い 青い 黄色い 緑色の
サンプル数 ~~~~ ~m 1m Wl4 
用例数 ~m lO~~ m~ ~11 
意味 字義的意味 比時的意味 字義的意味比略的意味 字義的意味 比輪的意味 字義的意味比時的意味
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図 6 r青い」を含むメタファー表現 (28例)
(6)…最初はあの二人に頼むつもりだったんだけど、もういいさ。 1あんな尻の青い奴らにや用






























































{ 小倍っ子め l 
「くちばしが黄色いjから源生したメ~J7-表現
図 7 I黄色い」を含むメタファー表現 (46例)
「黄色い」には比喰的な意味はないが、「黄色い声」は日常的に慣用化されたメタファー表現と











(11)…彼女が会場に姿を現すと、 「あやや、かわいい!J rこっち向いてよ、あやや!J #男













































ろだ、った。… (LBr3 00141) 
(15)…背中は固くて痛かったが風は涼しくて気持がよかった。村議の木々にかこまれて眠ると、
盤畠2芝をみそうな気がした。付五るく験をとじる。井運動場をへだてた教室のほうから、
子供の頃に教えられた懐しい唱歌が聞こえてくる。… (LB r9_00 14) 
(16)…神宮球場を扇型に進んで国立競技場へ。代々木門を右手に鳩森神社前へ。北参道交差点















































2.17% 3.45% 0.84% 0.46% 
0.00% 
白い 黒い 赤い 青い 黄色い 緑色 灰色 パラ色
図9 色彩メタファー表現の使用頻度
4.2 他の色彩語メタファー表現との比較
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